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Abstract: Since the development of architectural aesthetics, contemporary western architectural aesthetics has played an important role 
in the whole aesthetic history. Under the influence of various philosophical theories, it has formed a unique aesthetic trend of thought and 
unique architectural form. This paper combs the theoretical system of contemporary western architectural aesthetics, and on the basis of the 
theoretical framework, combines with the aesthetic practice of contemporary western architects, analyses and discusses the architectural 
forms affected by it, aiming at exploring the essence of contemporary western architecture and inspiring Chinese architectural design.
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